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Modificación de la normativa de Medio Ambiente de Aragón 
 
En este mes de agosto se ha abierto el trámite del periodo de exposición pública de los siguientes 
Proyectos de Ley relativos a temas de medio ambiente: 
• Anteproyecto de modificación de la Ley que regula del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (BOA 20/08/2012) 
• Proyecto de de modificación de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón (BOA 
8/08/2012) 
• Proyecto de de modificación de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos 
de Aragón (BOA 27/07/2012) 
Consulta del texto completo en la página web del Departamento 
 
Todo Aragón en prealerta roja + por riesgo de incendios forestales 
 
 
Ante esta situación, el Gobierno de Aragón solicita que se extreme la precaución y se observen las medidas 
adecuadas para el correcto mantenimiento de nuestros bosques para minimizar de esta forma, con la 
colaboración ciudadana, los riesgos de que se produzcan incendios forestales. 
 
Esta prealerta se activa de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.4.1 fases de activación de la 
emergencia, en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 
(PROCINFO) y con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología. Más información 
Seguimiento estadístico semanal de los incendios en la Comunidad Autónoma durante los meses de 
verano: ver portal web 
 
 
Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 2012 
 
Continúa la quinta edición de Hogares Aragoneses frente al cambio 
climático, programa de educación ambiental promovido por la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Esta acción esta contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 
2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático. “Construyendo Europa desde Aragón” 
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Los hogares aragoneses que estén interesados todavía pueden inscribirse 
Los objetivos del programa son concienciar de la importancia de reducir las emisiones difusas a través de 
los consumos  cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 
 
Los hogares  que voluntariamente participen en este programa recibirán un  kit que contiene dispositivos 
ahorradores de energía, así como asesoramiento para la implementación de hábitos cotidianos destinados a 
hacer los hogares más eficientes en el consumo de energía.   
Con el objetivo de dar a conocer el programa, se han realizado  jornadas de difusión en diferentes 
localidades del territorio aragonés.  
Durante el mes de septiembre se celebrarán talleres de sensibilización con los hogares 
participantes. 
 
Para participar en esta acción pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través del e-mail: 
actuaconenergia@aragon.es  o en los teléfonos 976 71 45 42 //638442526. 
 
 
Más información: Dirección de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Continúa la elaboración de la Estrategia Política de la Agroindustria 
Aragonesa junto con el sector 
Se han celebrado ocho mesas sectoriales con representantes del sector junto con técnicos del 
Departamento: 
- Cereales para la alimentación humana (molinería, pan, galletas, pasta, cereales, repostería, cerveza…) 
- Alimentación animal (piensos, forrajes, alfalfa) 
- Industrias cárnicas (porcino) 
- Industrias cárnicas (vacuno, ovino, conejos, pollo) 
- Industrias ovolácteas (huevos y leche ) 
- Vinos y aceite 
- Frutas y hortalizas 
- Industria forestal y del medio ambiente (madera, biomasa)  
Con las conclusiones de estas reuniones se publicó a final del mes de julio, en el portal web el Primer 
borrador para la elaboración de una estrategia política de la agroindustria aragonesa”  
Este documento ha sido remitido a otros agentes socioeconómicos sindicatos, regantes, colegios 
profesionales, universidad... abriendo una nueva fase de participación con la finalidad de recoger todas las 





Agentes de Protección de la Naturaleza vigilan el interior de los barrancos 
de la Sierra de Guara 
 
Los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de 
Aragón comienzan un servicio de vigilancia especial 
consistente en el descenso de barrancos como el Vero o la 
Peonera. Su función es conocer el estado medioambiental de 
estos ecosistemas tan frágiles y velar por el cumplimiento de 
la normativa en los espacios naturales. 
El año pasado diversos APNs recibieron formación 
especializada a través del curso del Instituto Aragonés de 
Administración Pública, “Seguridad en el descenso de barrancos en labores de Protección de la 
Naturaleza”, y centrado en materias de técnicas de progresión con cuerda, anclajes e instalaciones, 
autorrescate, aguas vivas y todo lo relativo al deporte del barranquismo para estar capacitados para ejercer 
sus funciones diarias en zonas de difícil acceso, comprobar el estado medioambiental del espacio protegido 
y velar por el cumplimiento de la normativa del Parque Natural sobre el descenso de barrancos y 
finalmente elaborar un informe de incidencias observadas y completando una ficha de seguimiento de 
fauna y flora. 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
Recuperación de  ocho balsas y dos aljibes en Valmadrid para la 
conservación de los anfibios 
 
Las actuaciones planificadas por el Gobierno de Aragón y La Fundación de la Caixa, se han llevado a cabo 
en el término municipal de Valmadrid, en una de las áreas más secas de Aragón, donde la existencia de 
estos puntos de agua -aun siendo temporales- es crítica para la supervivencia de muchas especies como el 
sapo corredor, el sapo de espuelas… u otros animales como corzos, tejones y numerosas aves amenazadas, 
también presentes en la zona. 
 
El proyecto ha tenido por objeto la construcción de cinco balsas nuevas para la fauna silvestre (Balsas 
Varello de Jaulín, Barranco de las Indias, Val de Vallés, Bosque Alto y Fuente de la Gemelana) y la mejora 
de otras tres ya existentes (Balsa del Pueblo, Cementada y de La Repoblación), realizando la limpieza e 




Se ha incluido también en el proyecto la limpieza y mejora de un aljibe existente (el de El Paso de Santa 
Cruz), así como la limpieza, mejora e impermeabilización del aljibe de El Plano, puntos de agua todos 
ellos localizados en los Montes de Utilidad Pública “Dehesa Boalar” y “Vedado Alto”. 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
Uso de trampas de feromonas para el seguimiento de Monochamus 
Galloprovincialis y M. Sutor  
La Unidad de la Salud de los Bosques de la Dirección General de Gestión Forestal está realizando trabajos 
con trampas de feromona en colaboración con el Laboratorio de plagas y enfermedades forestales del 
Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible 
(Universidad de Valladolid-INIA) dentro del proyecto del VII 
Programa Marco europeo “REPHRANE” en distintas zonas de 
Aragón. El objetivo de estos trabajos es avanzar en la 
determinación de un cebo atrayente eficaz para el manejo del 
Monochamus sutor, así como el estudio morfológico y su 
comportamiento biológico. 
Las especies del género Monochamus son coleópteros de la familia 
Cerambycidae que viven principalmente en árboles del género 
Pinus, aunque en ocasiones también han sido detectadas en masas forestales de Abies, Picea y Larix. 
En nuestro país, y concretamente en la península ibérica, habitan dos especies de este género. M. 
galloprovincialis, fácilmente localizable en pinares con zonas de acumulación de madera o árboles 
quemados y M. sutor, de distribución y poblaciones más reducidas. 
M. galloprovincialis está considerado como único vector de propagación de la enfermedad mundialmente 
conocida como “Pine Wilt Disease”(decaimiento súbito del pino). Esta enfermedad, provocada por el 
nemátodo de la madera del pino (NMP) Bursaphelenchus xylophilus y que se encuentra presente en 
Portugal desde el año 1999 causando la mortalidad de gran cantidad de ejemplares de Pinus pinaster, está 
considerada en la actualidad como la más seria y grave amenaza para las masas de pinar de nuestro país. 
 
 










Disponibles en la web los impresos de permisos de caza para la temporada 
2012-2013 
 
Se han aprobado los Planes Anuales  de 
Aprovechamiento Cinegético de los Cotos Sociales y 
de las Reservas de Caza en Aragón para la 
próxima temporada de caza.  
 
Los impresos de solicitud para los correspondientes 




• Certificados sanitarios de movimiento y documentos de traslado 
 
La modalidad de solicitud telemática de certificados sanitarios, que ha tenido una buena acogida por  parte 
de los ganaderos, se ha ampliado en sus funcionalidades para permitir a los titulares de explotaciones y sus 
representantes la solicitud de documentos de traslado de animales. Con esta nueva funcionalidad no solo se 
amplían los servicios ofrecidos a los ganaderos, sino que facilitará el control de estos documentos por parte 
de los Servicios Veterinarios Oficiales. 
Los documentos de traslado de animales podrán ser solicitados por los titulares de explotaciones ganaderas 
y sus representantes para el movimiento de animales de la especie porcina, ovina, caprina, bovina, conejos 
y aves de corral a determinados destinos y no requieren de la validación de los Servicios Veterinarios 
Oficiales para convertirse en movimiento en REMO y poder ser impreso por el usuario que ha formulado 
la solicitud. 
Para acceder a esta aplicación será necesario disponer del certificado de firma digital y el pago de la tasa, 
cuando proceda, se deberá realizar por vía telemática. 
El Departamento  ya ha puesto a disposición  este servicio desde el pasado mes de julio. Más información 
en este enlace: 
Movimiento de animales en España  
 
• Libro electrónico de gestión ovina  
Ya está disponible para su utilización el Libro electrónico de explotaciones ovinas.  
Es una herramienta cuyo uso por parte de los ganaderos es totalmente voluntaria. El 
Departamento considera que puede ser muy útil para los titulares de las 
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explotaciones en el sentido de una correcta gestión de los censos e identificaciones de los animales, que 
simultáneamente quedarían incorporados al REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE 
ANIMALES (RIIA). 
 
Se han realizado reuniones con los veterinarios de las ADS de ovino con la intención de explicarles el 
funcionamiento correcto de esta herramienta. 
 
• Modificación del Decreto 94/2009 de explotaciones porcinas 
 
Ha sido publicado en el BOA un Decreto-Ley 2/ 2012 del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 
medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas porcinas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a la normativa europea sobre bienestar animal. En dicho Decreto Ley se modifica el Decreto 
94/2009 por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 





A partir del próximo mes de septiembre va a iniciar su andadura el Programa de vigilancia piloto de las 
enfermedades de las abejas, el cual tiene como objetivos principales conseguir una estimación de las 
pérdidas de colmenas así como realizar estudios de prevalencia para estimar la 
incidencia de las enfermedades  prioritarias de las 
abejas. 
Los agentes objeto de este estudio son: Aethina 
tumida, Varroa destructor, Tropilaelaps spp, 
Nosema apis, Nosema ceranae, Paenibacillus 
larvae (causante de la loque americana), 
Melisscoccus plutonios (causante de la loque europea), virus de la parálisis crónica, virus de la parálisis 
aguda, y virus de las alas deformadas. 
 
• Lengua azul 
 
Dentro del Programa de Vigilancia y Control de la lengua azul, se continúa con la vigilancia serológica en 
explotaciones de bovino, repartidas por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, para detectar la 
posible presencia de la enfermedad. 
 




Grupos Leader de Aragón  
 
• Actividades dentro del programa Pon Aragón en 
tu mesa  
Este mes de Agosto fomentamos el conocimiento y consumo del “producto local aragonés” a través de:  
Comarca Gudar Javalambre: Talleres de los sentidos  dirigido a consumidores con degustación 
comentada de platos (tapas) y maridaje de productos (vinos, aceites, etc...) . Celebrados el pasado martes, 
07 de Agosto 2012 en Linares de Mora y el 14 de Agosto en Mosqueruela. Más información 
Comarca de las Cinco Villas: Talleres con ingredientes locales y regionales. Esta vez en Ardisa y 
Piedratajada, celebrados en los días 3 y 4 de Agosto respectivamente  Más información: Adefo Cinco 
Villas: 976677272. 
Charlas, Catas y Degustaciones: 
• Iniciación a la cata de vinos en Tarazona. Los participantes conocieron de cerca los vinos del 
territorio y pudieron iniciarse en la cata de vinos. Martes, 14 de Agosto 2012  Más información  
• Charla Degustación de  Productos agroalimentarios. Charla con un afamado chef en la que se 
valorizarán los nutritivos y sabrosos productos de la Hoya. Igualmente, les descubrirá nuevas 
formas de cocinar y combinar alimentos. Sesa. Celebrado el viernes, 17 de Agosto 2012. Para 
conocer más 
Para más información consultar la página web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural 
 
 
Feria Regional de Artesanas Rurales de Aragón en Zaragoza 
 
 
El pasado 27 de julio se celebró la Feria Regional de Artesanas Rurales de Aragón, en la que hubo 
diferentes actividades: talleres en vivo, charlas sobre consumo responsable e intercambios de experiencias 
en la zaragozana plaza de los Sitios. 
Participaron una veintena de artesanas que forman parte del proyecto de comercialización online, con 
productos agroalimentarios, como queso, embutidos, paté, pan y repostería ecológica, zumos ecológicos, 
vino recuperado de forma tradicional de la Rioja, pasas y orejones, crema de queso de oveja, etc. 
Se celebró un taller impartido por la artesana aragonesa Elisa Jiménez García sobre recuperación de 
artesanía natural en jabones, en le que se intercambiaron de experiencias durante todo el día.  
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La charla sobre consumo responsable, impartida por José Luis Cortiñas, trató sobre la divulgación de los 
canales cortos de comercialización, la valorización del patrimonio y la biodiversidad de los municipios. 
 
El Centro de Desarrollo de Los Monegros (CEDER MONEGROS) 
 
• Banco de Ideas de Negocio 
Se ha puesto en marcha en la web www.cedermonegros.org  esta iniciativa, en la que se destacan los 
proyectos y subsectores económicos con mayor potencial de desarrollo empresarial en el territorio. 
Asimismo, se accede a diferentes bolsas de proyectos publicadas por otras entidades y organismos. 
En dicho Banco de Ideas se reseña el potencial que tienen los nuevos cultivos agrícolas, la industria de 
transformación agropecuaria, las energías renovables y la industria, 
entre otros sectores de actividad. Durante los próximos meses está 
previsto que, con la convocatoria del primer concurso "Emprender en 
Los Monegros", se amplíe su contenido con las mejores propuestas de 
negocio participantes en el mismo.  
El objetivo de esta iniciativa es, según el presidente del CEDER MONEGROS "aportar una nueva 
herramienta para nuestras empresas, emprendedores e inversores, referenciando aquellos negocios que a 
priori mejor se adaptan a nuestra comarca y a su privilegiada situación geoestratégica, para facilitarles 
un primer enfoque de una posible vía de negocio que podrán analizar y planificar al detalle con la 
tutorización de las Agentes de Empleo del Área de Fomento de la Comarca, y para cuyas inversiones el 
CEDER estudiaría poderles subvencionar desde el programa Eje 4 Leader”. 
 
• Agricultores y ganaderos monegrinos conocen experiencias de 
transformación agroalimentaria 
 
Una treintena de agricultores y ganaderos monegrinos han conocido de primera mano diferentes centros de 
transformación y comercialización agroalimentaria en Navarra, País Vasco y en la comarca aragonesa de la 
Ribera Alta del Ebro. Durante tres días, han visitado empresas y experiencias con un alto grado de 
innovación, que en su día dieron el paso para conseguir transformar y comercializar producciones 
agroganaderas, con el objetivo de generar valor añadido y empleo en sus territorios. 
Las visitas técnicas han sido organizadas a través del programa Eje 4 Leader. 




QUALIMEN 2013 Feria internacional del mercado alimentario 
Feria internacional del mercado alimentario que tendrá lugar en de Zaragoza, del 12 al 14 marzo de 2013. 
La feria coincide con las áreas interactivas Qualicoop (Producto Cooperativo); Fresh & Frozen 
(Productos Congelados y Refrigerados); y Exp'Hostel (Proveedores Hostelería). 
Con productos representados, como Aceites y grasas; arroz y legumbres; azúcar; conservas, salazones y 
ahumados; dietéticos; miel, chocolate, cacao, dulces, caramelos, turrones y galletas; harinas, panadería, 
pastelería y bollería industrial; cereales; pastas alimenticias; platos preparados y precocinados; productos 
congelados y refrigerados; snacks y frutos secos; condimentos, vinagres y salsas; frutas y hortalizas; 
cárnicos y derivados; lácteos y derivados; aguas envasadas; cafés e infusiones; cervezas, refrescos; zumos, 
sidras mostos y batidos; vinos y licores… 
Además de DOP, ITG, ETG, IGP, Mercas y Agricultura Ecológica… 
Prescripciones antes del 15 de octubre  en: qualimen@feriazaragoza.es 
 
XI Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
 
Tendrá lugar en Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012 
El objetivo es recoger la diversidad de investigaciones, proyectos e iniciativas que se desarrollan en 
nuestro país en materia medioambiental y que todo este trabajo forme parte del fondo documental web del 














Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Mesa de Coordinación para armonizará la labor de lo laboratorios 
de productos alimentarios 
 
La Mesa estará integrada por responsables del 
Ministerio y representantes de los laboratorios de las 
Comunidades Autónomas o responsables del control 
oficial de los productos.  
Las funciones que ha de desarrollar esta Mesa están 
dirigidas al estudio, elaboración y actualización de los 
métodos de análisis oficiales y su implantación 
normativa.  Más información sobre el tema   
 
• La Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria 
 
Este organismo tiene como misiones  principales la orientación y recomendación a los poderes 
públicos para que éstos, competentes en la gestión del riesgo, tomen las decisiones adecuadas en 
materia de seguridad alimentaria. 
Recientemente ha cambiado su ubicación, su nueva dirección: 
Edificio Maristas 
Pl. San Pedro Nolasco, 7 
50071 Zaragoza 
Teléfono: 976714597 
Más información en la web del Departamento 
 
• Convenio AESAN-CEDECARNE-AFCA para reducir la sal y la 
grasa en los productos de carnicería-charcutería 
 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la Confederación Española de Detallistas de la Carne (CEDECARNE) y 
la Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos y Complementos Alimentarios (AFCA) 
han firmado un convenio para la reducción del contenido de sal y grasa en los productos de carnicería-
charcutería. Se trata de una respuesta innovadora frente a la evidencia científica que avala la relación 
del consumo excesivo de estos dos nutrientes con la morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas. 
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El ciudadano podrá adquirir salchichas, o butifarras, 
chistorras, morcillas, hamburguesas, etc en las 
carnicerías-charcuterías de elaboración artesanal, que 
contarán en su composición con menos sal y menos 
grasa y sin embargo seguirán manteniendo los rasgos 
del producto tradicional, la seguridad necesaria, y una 




Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. : Servicio de Seguridad Alimentaria. 
 
 
Desarrollo rural. Modernización de explotaciones  
 
 
• Seguros agrarios en agosto 
 
Como nota adicional aclaratoria a la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas para la aplicación de la subvención de una 
parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012, se presenta el siguiente 
resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el presente mes de agosto de 2012: 
 
• Seguro con coberturas crecientes para OPFH y cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
primavera- verano 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros 
y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de agosto 
 
Más información sobre el tema de seguros agrarios en la web del Departamento. 
 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Construcción de una depuradora de aguas residuales para dos secaderos de jamones 




En la actualidad se cuenta con unas balsas de decantación y se está construyendo una nueva 
depuradora. Las sales recuperadas mediante evaporación se utilizarán para el tratamiento de la 
nieve y el hielo en las carreteras colindantes. 
• Cantavieja se suma a los municipios que va a renovar su alumbrado público y la 
calefacción 
Se ha optado por las energías renovables por ser más eficientes, en el sistema de calefacción 
tradicional se va a emplear calderas de biomasa. 
• En Santa Eulalia del campo se ha construido un refugio de monte mediante la técnica 
“Greb” 
Se trata de una técnica que empezó a utilizarse en 2001 en Canadá y que consiste en la utilización 
de estructuras de madera y aislamiento con pacas de paja, con lo que se consigue una 
bioconstrucción barata y respetuosa con el medioambiente con utilización de materiales locales. 
El ahorro energético es importante tanto de cara al frío del invierno como en los calores del 
verano. 
 
• Pedrisco en frutales 
El pasado 28 de julio, en Alcañiz tuvo lugar una tormenta que ocasionó importantes daños en las 
pedanías  de Valmuel y Puigmoreno, en las que se concentra la mayor superficie de fruta de 
pepita de la provincia y un volumen muy importante de hectáreas de melocotón tardío. 
 
• La Almazara de Jaime en Belchite recibe premio Prestige Gold 
Esta almazara inscrita dentro de la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón y que 
elabora su aceite con aceitunas de la variedad tradicional. 
El aceite “Capricho Aragonés” recibe el 
premio Prestige Gold en el concurso 
internacional Terraolivo 2012 celebrado en 
Israel. Se analizaron 400 muestras de aceite 
virgen extra procedentes de 16 países. 
 
• Cooperativa Oviaragón va a poner en funcionamiento una planta de clasificación de 
lana 
En esta campaña se procesarán 300.000 kg de lana que posteriormente se 
exportará a terceros países, donde continuarán con el proceso de limpieza y 
teñido del producto.  
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Con esta planta, situada en Alfambra se pretende la concentración del producto, que 
anteriormente se encontraba diseminado a lo largo de la geografía. Esta concentración favorecerá 
la venta de la lana. 
 
Más información. Servicio Provincial de Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
 
 
Jornada de puertas abiertas del Museo Aquagraria de Ejea de los 
Caballeros 
 
Se muestra una museografía que combina últimas tecnologías multimedia con la presencia de maquinaria 
agrícola restaurada, donde se explica la relación que Ejea de los Caballeros ha tenido a lo largo de su 
historia con el agua, la agricultura y la mecanización agraria. 
Para conocer más web del Museo Aquagraria 
Resumen sobre actuaciones de  SIRASA 
En el último año la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (SIRASA) ha llevado a cabo ocho 
obras de regadío: tres de nueva creación de regadíos y cinco de modernización y mejora. 
Destacan las ejecuciones en modernización y creación 
de regadíos sobre 7.423 hectáreas y un total de 2.650 
beneficiarios Esta inversión ha supuesto un montante 
de 41 millones de euros, de los que 29,59 millones han 
sido subvencionados a través de Gobierno de Aragón y 
las líneas de apoyo europeas (FEADER) y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
En esta línea se ha dado comienzo a la modernización de más de 625 hectáreas de regadío en el Sector 
VIII y parte del sector IX del Canal de Flumen para la Comunidad de Regantes de Sodeto-Alberuela 
(Huesca), cuya finalización se prevé al inicio de 2013. 
Esta obra corresponde a la segunda fase de la modernización integral del regadío de la Comunidad de 
Regantes de Sodeto-Alberuela de Tubo y, concretamente, al 
municipio de Alberuela de Tubo. 
Para su realización será precisa una inversión de 2,27 millones de 
euros, que contarán con una subvención del 65% proveniente del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la 
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Administración central y los fondos Feader de la Unión Europea, mientras que el resto será aportado por la 
Comunidad de Regantes. 
Boletín Electrónico de la Oficina del Regante 
• Jornadas técnicas sobre sistema de goteo en cultivo extensivo en 
agosto y septiembre 
Se esta llevando a cabo en la finca experimental de La Alfranca una experiencia sobre este tema y sus 
resultados serán presentados en diferentes jornadas: 
Adahuesca día 21 de agosto con el titulo de “El futuro de los regadíos sociales en Aragón” 
Lerida día 27 de septiembre “Riego localizado y enterrado en cultivos extensivos” 
Igualmente, y en esta línea de divulgación, el día 22 de septiembre e impartida por técnicos de la Oficina 
del Regante perteneciente al Servicio de Asesoramiento Energético, se celebrará una charla exponiendo las 
principales líneas de actuación, entre ellas el tema del proceso de negociación conjunta del suministro 
eléctrico, impulsado últimamente. 
En caso de desear la recepción trimestral del boletín electrónico o si desea ampliar esta información puede 
llamar al Teléfono 976 30 22 68 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección. 
oficinaregante@sirasa.net 
Más información:  Números del Boletín del Regante 
 
 
El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores 
naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta orientado al 
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público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!  
 
 
¡¡¡ Desde el Campus de Verano del CIAR!!! 
 
¡¡¡ FELIZ VERANO!!! 
 
………. y hasta pronto!!!! 
 
 
       Para más información: Teléfono  976 109285//976 302268








La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta, 
La calle Indiscreta es un espacio moderno e innovador promovido por el Gobierno de Aragón dedicado a la 
educación ambiental. 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Cerrado por            
 
                                             Vacaciones del 1 al 19 de agosto!!!!!!!!!!! 










• Reglamento de Ejecución (UE) no 751/2012 de la Comisión, de 16 de agosto de 2012, que corrige el 
Reglamento (CE) no 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de 
terceros países 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 169 del 29/06/2012 
• Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 514/2012 de la Comisión, de 18 de junio de 
2012, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 669/2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la intensificación de los controles oficiales de las 
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal.  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 218 del 15/08/2012 
 
• Reglamento (UE) nº 722/2012 de la Comisión, de 8 de agosto de 2012, sobre requisitos particulares con 
respecto a los requisitos establecidos en las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo por lo que se 
refiere a los productos sanitarios implantables activos y los productos sanitarios en cuya elaboración se 
utilizan tejidos de origen animal 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 212 del 09/08/2012 
 
• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 206 del 02/08/2012 
 
• Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 98/10/COL, de 24 de marzo de 2010,se modifican las 
normas la introducción de un nuevo capítulo sobre los criterios para la evaluación pormenorizada de la 
ayuda regional para grandes proyectos de inversión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 206 del 02/08/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 703/2012 de la Comisión, de 31 de julio de 2012, por el que se establecen 
valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y 
hortalizas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 205 del 01/08/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 704/2012 de la Comisión, de 31 de julio de 2012, por el que se fijan los 
derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de agosto de 2012 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 204 del 01/08/2012 
• Reglamento (UE) nº 671/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo que atañe a la aplicación de los pagos directos a los 
agricultores en 2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 2043 del 31/07/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 701/2012 de la Comisión, de 30 de julio de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2011 que establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
no 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 203 del 31/07/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de julio de 2012, que modifica la Decisión de Ejecución 
2011/630/UE en lo que respecta a los requisitos zoosanitarios relativos a los virus de la lengua azul y Simbu  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 194 de 21/07/2012 
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• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de julio de 2012, por la que se modifican los anexos I a IV de 
la Decisión 2006/168/CE en lo que respecta a determinados requisitos de certificación veterinaria para las 
importaciones de embriones de la especie bovina en la Unión ) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 194 de 21/07/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 666/2012 de la Comisión, de 20 de julio de 2012, que modifica los 
Reglamentos (CE) nº 2092/2004, (CE) nº 793/2006, (CE) nº 1914/2006, (CE) nº 1120/2009, (CE) nº 
1121/2009, (CE) nº 1122/2009, (UE) nº 817/2010 y (UE) nº 1255 en lo que atañe a las obligaciones de 
notificacion en el ámbito de la organización común de mercados agrícolas y los régimenes de ayuda directa a 
los agricultores  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 194 del 21/07/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 663/2012 de la Comisión, de 19 de julio de 2012, por el que se fijan las 
restituciones por exportación en el sector de la carne de aves de corral 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 192 de 19/07/2012 
• www.aaa.comReglamento de Ejecución (UE) nº 664/2012 de la Comisión, de 19 de julio de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que atañe a los precios representativos en los sectores de la 
carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 192 de 20/07/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nºo 652/2012 de la Comisión, de 13 de julio de 2012, que rectifica el 
Reglamento (CE) nº 543/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 
1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercio de las aves de corral 





• Resolución de 30 de julio de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publican las 
subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios europeos del FEAGA-FEADER 
Boletín Oficial del Estado n.º 195 de 15/08/2012 
• Resolución de 31 de julio de 2012, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco del Plan en la Red de Parques 
Nacionales para 2012 y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el 
año 2012 
Boletín Oficial del Estado n.º 195 de 15/08/2012 
• Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se 
publican las subvenciones concedidas a acciones de información y promoción de productos agrícolas en el 
mercado interior y terceros países. 
Boletín Oficial del Estado n.º 194 de 14/08/2012 
 
• Orden AAA/1772/2012, de 2 de agosto, por la que se modifican los Anexos, IV, V, VIII, X y XI del 
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, aprobado por Real Decreto 170/2011, de 11 
de febrero 
Boletín Oficial del Estado n.º 191 de 10/08/2012 
• Resolución de 20 de julio de 2012, de la S.ª de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración 
de impacto ambiental del proyecto Soluciones de los embalses del río Matarraña, balsa lateral de Val de 
Beltrán y balsa lateral de Val de Figuera  
Boletín Oficial del Estado n.º 189 de 08/08/2012 
• Ley 6/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y 
Participación en la Gestión del Agua en Aragón 
Boletín Oficial del Estado n.º188 de 07/08/2012 
• Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dº.Gral. de Desarrollo Rural y Política Forestal, que publica la 
actualización del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies forestales para la producción 
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de materiales forestalesde reproducción  
Boletín Oficial del Estado n.º 186 de 04/08/2012 
• Orden AAA/1725/2012, de 31 de julio, por la que se establece un nuevo plazo en el año 2012, para la 
presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas a las agrupaciones de defensa sanitaria 
ganaderas. 
Boletín Oficial del Estado n.º 185 de 03/08/2012 
• Orden AAA/1745/2012, de 26 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Seguimiento y 
Coordinación de Ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de sus 
organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes 
Boletín Oficial del Estado n.º 188 de 07/08/2012 
• Orden AAA/1680/2012, de 25 de julio, por la que se convocan ayudas para programas de información y 
promoción de productos agrícolas en mercado interior y en terceros países. 
Boletín Oficial del Estado n.º 181 de 30/07/2012 
• www.aaa.comOrden AAA/1639/2012, de 18 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
823/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio 
de los animales objeto de los programas nacionales de control de salmonella en manadas de aves 
reproductoras y ponedoras del género Galus gallus y de manadas de pavos reproductores 
Boletín Oficial del Estado n.º 177 de 25/07/2012 
• Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 
que se da publicidad a la de 18 de junio de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro 
genealógico y el programa de mejora de la raza equina hispano árabe 
Boletín Oficial del Estado n.º 175 de 23/07/2012 
• Real Decreto 1001/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1228/2001, de 8 de 
noviembre, por el que se establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina o 
lengua azul. 
Boletín Oficial del Estado n.º 172 de 19/07/2012 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• ORDEN de 20 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica la 
Orden de 19 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, para el año 2012  
Boletín nº: 161 de 21/08/2012 
 
• ORDEN de 29 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de modificación de la 
Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia de transformación y comercialización de productos de la pesca, para el año 
2012  
Boletín nº: 161 de 21/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley por la que se regula el ámbito competencial, 
organización y funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.  
Boletín nº: 161 de 20/08/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores del Decreto 142/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
desarrolla la estructura periférica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
Boletín nº: 161 de 20/08/2012 
 
• ORDEN de 25 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que modifica 
la Orden de 9 de marzo de 2012, por la que se convocan subvenciones para la prestación de apoyo técnico al 
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sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas para las actividades 
realizadas en el año 2012.  
Boletín nº: 159 de 16/08/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del Monte TE-344 de los del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Chaparral", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva y situado en su término municipal 
Boletín nº: 158 de 14/08/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-344 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "Chaparral", de la pertenencia del Ayuntamiento de Ferreruela de 
Huerva y situado en su término municipal. 
Boletín nº: 158 de 14/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la 
que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamientos Cinegéticos de las Reservas de Caza de la 
Garcipollera (Huesca) y de los Montes Universales (Teruel) para la temporada de caza de 2012-2013 
 
Boletín nº: 156 de 10/08/2012 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la 
que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamientos Cinegéticos de la Reserva de Caza de Masías de Ejulve-
Maestrazgo (Teruel) para la temporada de caza de 2012-2013  
Boletín nº: 156 de 10/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la 
que se aprueba el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de las Reservas de Caza de Los Valles, 
Viñamala, Los Circos y Benasque (Huesca) durante la temporada de caza de 2012-2013 
Boletín nº: 156 de 10/08/2012 
 
• DECRETO 198/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D. Javier Gracia 
Sorrosal Jefe de Área Técnica III en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Boletín nº: 156 de 10/08/2012 
 
• DECRETO 197/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D. Agustín Santolaria 
Panzano Jefe de Área Técnica V en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
Boletín nº: 156 de 10/08/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se amplía el crédito inicial consignado en la Orden de 2 de mayo de 2012, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el año 2012 
de subvenciones para actuaciones a realizar por diversas comarcas en el marco de la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural   
Boletín nº: 155 de 09/08/2012 
 
• ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad al período de pago en voluntaria de 
liquidaciones del Canon de Saneamiento  
Boletín nº: 154 de 08/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2012, del Director General de Gestión Forestal, por la que se somete a 
información pública el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón  
Boletín nº: 132 de 08/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por la 
que se aprueban los Planes Anuales de Aprovechamiento Cinegético de los Cotos Sociales de la Solana de 
Burgasé, Ainielle, Artaso y Sieso, Isín y Asún, Nueveciercos y Guarguera (provincia de Huesca), Castelfrío 
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y Mas de Tarín y la Pardina de Mercadal (provincia de Teruel), Rueita y los Landes y Tosos (provincia de 
Zaragoza) para la temporada de 2012-2013 
Boletín nº:154 de 08/08/2012 
 
• DECRETO-LEY 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 
para adaptar las explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de Aragón a la normativa europea 
sobre bienestar animal 
Boletín nº: 154 de 08/08/2012 
 
• ORDEN de 6 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el amojonamiento total administrativo del monte número 400 del Catálogo de los de Utilidad 
Pública de la provincia de Huesca, y número HU-1.032 del Elenco de montes propios de la Administración 
Forestal, denominado "Casbas", de pertenencia a la Comunidad Autónoma de Aragón y situado en el 
término municipal de Biescas (Huesca). 
Boletín nº: 153 de 07/08/2012 
 
• ORDEN de 10 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de El Castellar (Teruel 
Boletín nº: 153 de 07/08/2012 
 
• ORDEN de 10 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
declara de utilidad pública el monte denominado "Cabeza Quemada", propiedad de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y sito en el término municipal de Used (Zaragoza). 
Boletín nº: 153 de 07/08/2012 
 
• ORDEN de 13 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
autoriza la encomienda de gestión a la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A. para la 
prestación de servicios ligados a la gestión de la Red Natural de Aragón  
Boletín nº: 149 de 01/08/2012 
 
• ORDEN de 5 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la declaración de utilidad pública del monte "Partidas de Lajipe, Peña Blanca y Fuente Juan 
Jordana" perteneciente al Ayuntamiento de Olba y situado en su término municipal, formado por el monte 
consorciado TE-3110, y su inclusión en el Catálogo de Teruel con el número 425  
Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 6 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 2 de agosto de 2010, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se aprueba el 
deslinde total administrativo del monte n.º 201 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, 
denominado "Boalaje de Abajo, Solana y Fuenseca", perteneciente al Ayuntamiento de Rubielos de Mora 
(Teruel) y situado en su término municipal 
Boletín nº: 147 de 30/07/2012  
 
• ORDEN de 13 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica el deslinde del monte n.º 335 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Huesca, denomin 
ado "La Sierra", perteneciente al Ayuntamiento de Robres (Huesca), y situado en su término municipio   
Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 20 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Olba (Teruel) 
Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 20 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Valdelinares (Teruel)  
Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el amojonamiento total del monte de utilidad pública numero 365 de los de la provincia de Zaragoza 
(número Z-1.058 del elenco de montes propios de la Administración Forestal), denominado "Canteque", 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Talamantes  
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Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 21 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Cabra de Mora (Teruel). 
Boletín nº: 147 de 30/07/2012 
 
• ORDEN de 6 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
amplía el crédito inicial consignado en la Orden de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el año 2012 de subvenciones para 
actuaciones a realizar por diversas comarcas en el marco de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural  
Boletín nº: 144 de 25/07/2012 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al trámite de 
información pública de cinco proyectos de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente que adaptan, respectivamente, las normativas específicas de los Vinos de la Tierra "Bajo Aragón", 
"Ribera del Gállego-Cinco Villas", "Ribera del Jiloca", "Valdejalón" y "Valle del Cinca" a la regulación de 
las indicaciones geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 122 de 25/06/2012 
 
• ORDEN de 6 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
amplía el crédito inicial consignado en la Orden de 2 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el año 2012 de subvenciones para 
actuaciones a realizar por siete zonas rurales y una reserva de la biosfera en el marco de la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural  
Boletín nº: 144 de 25/07/2012 
 
• ORDEN de 18 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
regula el aprovechamiento de la biomasa forestal con destino energético en Aragón  
Boletín nº: 143 de 24/07/2012 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al trámite de 
información pública de un proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se adopta una decisión favorable al reconocimiento del vino de pago «Aylés» y 
se aprueba su normativa específica 
Boletín nº: 143 de 24/07/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2012, del Director del Instituto Aragonés del Agua, por la que se aprueba 
la lista oficial de las entidades colaboradoras en materia de calidad del agua 
Boletín nº: 142 de 23/07/2012 
 
• ORDEN de 28 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre 
delegación de determinadas competencias en materia de patrimonio en diversos órganos del Departamento 
Boletín nº: 141 de 20/07/2012 
 
 















• Guara reconocido con el “Título de Accesibilidad y Adaptabilidad” 
 
Un distintivo de calidad que garantiza que sus infraestructuras aportan condiciones óptimas para su uso 
autónomo por parte de personas con movilidad reducida. 
 
El título ha sido otorgado por “Equalitas Vitae”, El espacio dispone de 12 infraestructuras accesibles 
ejecutadas dentro del “Plan de Accesibilidad del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara” del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Más información 
 
• Actividades educativas en diversos espacios naturales protegidos de Aragón 
A lo largo del verano son más de 100 actividades, repartidas en centros de interpretación de las 
provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, que ayudan a conocer y comprender los valores de los 
espacios. 
Construir comederos para aves, visitas guiadas, documentales, exposiciones… estas son sólo algunas 
de las actividades que ofrecen entre los días 17 y 19 de agosto en diferentes Centros de 
Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
• El consejero del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente pide 
información sobre las depuradoras de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa, 
ya conveniadas  
Con respecto a la depuradora de Utebo, que también daría servicio a Casetas, Garrapinillos y 
Villarrapa el Instituto Aragonés del Agua está trabajando en la modificación  del contrato 
concesional de la Zona de Utebo, adecuando el tamaño de la depuradora a la situación actual y no a 
las previsiones reflejadas en 2004, en pleno auge inmobiliario. Con esta modificación se pretende 
ahorrar fondos públicos y que la concesionaria, al disminuir la inversión necesaria, logre la 
financiación para ejecutar la obra. 
• Medio Natural e IberCaja colaboran en la promoción de los Espacios 
Protegidos 
Fomentarán el conocimiento y la formación de la ciudadanía en el respeto a la naturaleza y 
utilización sostenible de los recursos. 
El Gobierno de Aragón viene desarrollando en estos centros de interpretación diferentes programas 
destinados a la atención de los visitantes, así como la educación ambiental de los grupos escolares y 
otros colectivos.  
• La Comunidad Autónoma de Aragón regula el aprovechamiento de la biomasa 
forestal para su uso energético 
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En la actualidad existe un interés creciente por parte del sector industrial en el empleo de la biomasa 
forestal para la producción de energía eléctrica en Aragón, como fuente de energía renovable. 
También la sociedad y los poderes públicos demandan el incremento de usos de energías renovables, 
siendo la biomasa una fuente poco utilizada en Aragón hasta la fecha. 
El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial, estableció el marco legal para la producción de electricidad y energía térmica a 
partir de la biomasa. Más información 
• La nueva Ley del INAGA pretende simplificar y agilizar los procedimientos 
administrativos 
Con la modificación de esta Ley, en primer lugar, se encomienda al INAGA que realice un proceso 
de revisión permanente y mejora continua de sus procedimientos administrativos, para lograr su 
simplificación y mayor agilidad, además de asegurar que no exista ningún tipo de solapamiento de 
funciones con otros organismos.  
El objetivo es dar una respuesta adecuada y en el menor plazo posible a todas las iniciativas de 
nuevas actividades o adaptación de actividades existentes que necesitan tramitar un permiso 
medioambiental, favoreciendo así la actividad económica en el actual escenario económico y social, 
de forma compatible con la protección del medio ambiente.  
• Nuevas repoblaciones en Aragón 
El Gobierno de Aragón ha acordado distribuir el gasto para los distintos proyectos de repoblaciones 
forestales en Montes de Utilidad Pública de Aragón (M.U.P) de los términos municipales de Alba 
del Campo, Albejuela y el El Pobo, en Teruel. En Benasque, en el Paraje de Peñas Blancas y Ariza. 
Todos los presupuestos de los proyectos serán financiados por la Diputación General de Aragón y 
cofinanciados por los Fondos FEADER, en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
2007-2013. 
• Las brigadas helitransportadas ‘alma Mater’ de los incendios 
Estas unidades tienen una estructura singular, cuyo objetivo es ser los primeros en acudir ante 
cualquier contingencia. La rapidez es su principal argumento de trabajo y para ello entrenan 





• El Ministerio de Agricultura chino estudia homologar varias deshidratadoras 
aragonesas ante la necesidad de mejorar la alimentación de sus vacas 
 
Hasta seis industrias deshidratadoras de alfalfa han recibido la visita en los últimos días de una 
delegación del Ministerio de Agricultura de China. La comitiva buscaba iniciar los trámites 
pertinentes para poder homologar plantas productoras en España y así poder importar el género 
desde Aragón al gigante asiático. 




El Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón convoca, para el año 2012, las 
subvenciones para la realización de acciones conjuntas de promoción de productos y empresas 
aragonesas en mercados exteriores. 
El presupuesto de estas subvenciones para favorecer la comercialización de productos y servicios 
aragoneses asciende a 148.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de 
septiembre de 2012. Más información 
• El Gobierno de Aragón invertirá 17,5 millones de euros en las concentraciones 
parcelarias de 13 localidades 
El Gobierno de Aragón está a punto de iniciar los trabajos de concentración parcelaria en 13 
términos municipales de la Comunidad Autónoma que afectarán a 34.420 hectáreas. 
La inversión que esta prevista que acometa el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, en este año, alcanzará 3.001.057 euros. Más información  
• Apoyo con unas peritaciones justas y una rebaja de los módulos del IRPF 
ante los efectos de la tormenta de pedrisco 
El Departamento ha adquirido un compromiso de apoyo, tanto ante Agroseguro para afinar al 
máximo las peritaciones de la tormenta de pedrisco a finales de julio en el Bajo Cinca y tener en 
cuenta sus efectos en la próxima campaña, como ante el Ministerio de Hacienda para una minoración 
de los módulos del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.  
• La DGA firma nuevos convenios de colaboración con AVIAR, APPAVE y 
ARABOVIS 
El objetivo es establecer un Plan de Actuación, que se aplicará de forma íntegra y continua en todas 
sus explotaciones ubicadas en territorio aragonés, para garantizar un nivel sanitario. 
Las actividades de ganadería porcina, ganado vacuno y avicultura representan en Aragón uno de los 
sectores más dinámicos y competitivos, con una importante participación en la Producción Final 
Agraria de la Comunidad Autónoma de Aragón, y con un alto nivel de tecnificación, modernización 
y exigencias sanitarias y de calidad de sus productos 
• El consejero respalda la nueva Ley de Cooperativas Agrarias para fortalecer el 
sector de la producción 
Aragón cuenta actualmente con un total de 403 cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias 
transformadoras (SAT), que facturaron en 2011 en torno 4.000 millones de euros. De ellas, tan sólo 
16 facturan más de 20 millones de euros al año y un total de 116 facturan menos de tres millones. 
Con la meta de hacer de la agroindustria un sector estratégico para la economía, el Gobierno de 
España va a tramitar una nueva ley de cooperativas que estará lista en unos meses. Esta norma 
conllevará la conformación de empresas mucho más grandes, con una mayor capacidad productiva. 
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